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AVANT-PROPOS
Pascale KUNTZ1, Bruno LECLERC2
Ce numéro spécial rassemble cinq textes issus de communications présentées aux
Journées francophones sur le thème « La fouille dans les données par la méthode
d'analyse implicative ». Ces journées, organisées par Régis Gras et Marc Bailleul, se sont
déroulées les 23 et 24 juin 2000 à l'IUFM de Caen. Nous remercions d’abord ces
organisateurs d’avoir proposé à Mathématiques et Sciences humaines d'être le lieu de
publication de cette sélection. Cette offre était particulièrement bienvenue, la revue ayant
été, depuis les origines [Flament 1966], et sans doute en raison de certaines spécificités
des données issues des sciences sociales, un lieu de publication privilégié pour les travaux
concernant la définition, l’extraction et l’interprétation des implications significatives dans
un corpus de données!; on trouvera ci-dessous un recensement des articles
correspondants, avec, sans prétendre aucunement à l’exhaustivité, quelques autres
publications sur ces sujets. Ce numéro permet aussi de renouer avec le thème, longtemps
très présent dans nos pages, de la didactique des mathématiques (cf. par exemple, sans
trop s’éloigner de notre problématique [Reuchlin 1971 ou Vinrich 1977]). Il s’inscrit
aussi dans un courant très dynamique, comme en attestent les nombreux congrès actuels
sur la fouille des données – en particulier en France la conférence annuelle «!extraction et
gestion des connaissances!» ou, par exemple, le «!Séminaire Université-Industrie!» sur les
méthodes booléennes organisé à Paris en mai dernier par Michel Minoux.
Les communications aux Journées portaient sur la méthode d'analyse statistique
implicative développée à l’origine par R. Gras [1979]!; [cf. Gras et al. 1996] s’inspirant
de l’algorithme de la vraisemblance du lien de I.C. Lerman (voir par exemple [Lerman
1981]), et son application aux recherches en Fouille de données. Les articles qui suivent
proposent donc pour la plupart de nouveaux développements et algorithmes dans ce cadre.
Les bases de cette approche ont déjà trouvé une bonne place dans Mathématiques et
Sciences humaines comme dans Mathématiques, Informatique et Sciences humaines
[Lerman, Gras et Rostam 1981a, b, Gras et Larher 1992, Bailleul et Gras 1994].
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6Au départ, la construction des implications repose naturellement sur des
considérations de nature logique et algébrique, comme dans l’analyse booléenne [Hammer
et Rudeanu 1966, Flament 1966, 1976, Degenne 1972] ou l’analyse Galoisienne (ou
conceptuelle), qui induit la représentation de tout treillis, et donc des treillis de Galois, par
un système canonique d’implications [Barbut et Monjardet 1970, Wille 1984, Guigues et
Duquenne 1986, Duquenne 1987, Luxenburger 1991, Ganter et Wille 1999, Caspard et
Monjardet 2001]. Dans cette direction, de nombreuses questions restent ouvertes, comme
celles du lien entre les implications « booléennes » et «!latticielles!». Parallèlement, et avant
même qu’il n’ait été question de « fouille de données », on a vite mesuré les difficultés
algorithmiques posées par cette approche pour des données de taille importante!; ceci, et la
nécessité de faire le tri entre les implications significatives et des formes plus accidentelles,
a conduit à l’introduction d’indices quantitatifs simples [Van Buggenhaut 1987,
Guénoche 1986], ou fondés sur des modèles probabilistes élaborés comme celui de
l’analyse implicative statistique ou celui, assez différent et également largement présenté
dans cette revue, de l’analyse implicative bayésienne [Bernard et Charron 1996a, b,
Bernard et Poitrenaud 1999]. On peut ainsi mesurer l’importance, annoncée plus haut, de
Mathématiques et Sciences humaines dans le développement de chacun de ces courants.
Nous sommes heureux de poursuivre dans cette voie avec ce numéro, et nous espérons de
nouvelles contributions sur un thème offrant nombre de sujets de discussion et de
questions ouvertes.
Parmi les personnes qui nous ont aidé pour la préparation de ce numéro, nous
tenons à remercier les rapporteurs qui se sont joints aux membres du comité de rédaction
de la revue et aux intervenants de ce numéro, et notamment Jean-Marc Bernard et Stéphane
Lallich.
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